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关 于 地 方 政 府 竞 争 的 最 早 论 述 可 以 追 溯 到 亚











































































基 于 正 式 制 度 的 规 定 分 析 地 方 政 府 竞 争 的 运 行 机
理。 刘泰洪（2007）认为地方政府竞争的激励机制包
括，微观机理机制，分为职位晋升合同的不完备性，
上 下 级 地 方 政 府 目 标 任 务 的 同 构 性 。 [11] 庞 明 礼
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政府竞争的影响要素， 而尚未明确把其作为一个专
门的问题进行论证。
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坎 南（Brennan and Buchanan，1980）认 为 官 僚 对“竞
争导致政府规模膨胀”有强烈的自夸倾向。 [28] 他们
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